







































Headline UUM tawar program asasi
MediaTitle Harian Metro
Date 02 May 2014 Language Malay
Circulation 825,000 Readership 2,475,000
Section Setempat Color Full Color
Page No 34 ArticleSize 127 cm²
AdValue RM 4,906 PR Value RM 14,718
